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外包给第三方，这是 20 世纪 70 年代外包








的）；20 世纪 9 0 年代，外包重点在于网络
与通信管理、分布式系统集成、应用开发
传







式的市场发展前景，并 提 出 研 究 中 所
需要的综合性视角。


























笔者从 ABI、EBSCOH ost、AC M、IEEE、
JSTOR、SAG E等文献数据库所收集到的
9 4 篇有关 ASP研究的文献中，发现有其他
11 种不同的定义。
通过分析上述定义所使用的关键词(如



























■ 林建宗  博士生（厦门大学管理学院   福建厦门   361005）
◆ 中图分类号：F724.6    文献标识码：A
表 1   各种 ASP 定义所使用的关键词统计
协 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
会
应用 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 ASP 向客户提供应用服务或解决方案
网路 √ √ √ √ √ √ 6 通过因特网或其他网络交付应用服务
租用 √ √ √ √ √ 5 客户以租用的方式取得应用使用权
中心化 √ √ √ √ √ 5 应用与数据由提供商集中管理与维护
合同 √ √ √ 3 依据合同交付相应级别的服务
选择性 √ √ 2 提供商提供多种应用服务供客户选择
依使用 √ √ 2 客户根据具体的使用量或订阅费付费
定价
一对多 √ √ 2 提供商与客户的关系是一对多的关系
单一联 √ 1 ASP 提供商提供单一联系点，客户不
系点 需要与多个软硬件提供商联系
1.(Bennett and
Tim brell 2000, p .19 7);
2.(D ew ire 2000, p .14);
3.(Currie and  Seltsikas
2001, p .123); 4.(Boy le
2002, p .26); 5.(Preston
and  Broh m an 2002, p .
205); 6.(Kern, Kreijer et
al. 2002, p .154); 7.
(Sm ith  and  Rup p  2002,
p .66); 8 .(D esai and
Currie 2003, p .174); 9 .
(Jay atilaka, Sch w arz
et al. 2003, p .211); 10.
(Sm ith  and  Kum ar
2004, p .9 77); 11.(Leem
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